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ABSTRAK
Bencana dapat menimbulkan krisis kesehatan, korban meninggal, korban luka, masalah gizi, penyakit menular dan gangguan
psikologis. Perawat merupakan orang terdepan yang berperan besar dalam penanganan dan merawat korban bencana.Tujuan
penelitian untuk mengetahui peran perawat pelaksana tentang fase manajemen bencana di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel
Abidin Banda Aceh. Metode penelitian adalah deskriptif eksploratif dengan menggunakan desain cross sectional study melalui
proporsional sampling dengan jumlah 60 sampel. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 39 item
pernyataan menggunakan skala Likert. Metode analisis data dengan menggunakan analisis univariat. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa gambaran peran perawat pelaksana tentang fase manajemen bencana berada pada kategori baik yang terdiri dari 5
sub-variabel yaitu peran perawat pelaksana tentang fase preparedness (71.7%), peran fase mitigation (55.0%), peran fase response
(53.3%), peran fase recovery (51.7%) dan peran fase evaluasi (53.3%). Disarankan kepada institusi rumah sakit agar dapat menjadi
bahan pertimbangan untuk mengadakan pelatihan kebencanaan dan memberikan informasi-informasi agar perawat mengetahui
perannya dalam penanganan bencana karena perawat merupakan orang terdepan dalam penanggulangan bencana.
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Description of Executor Nurse Role on Disaster Management Phase in District General Hospital of dr. Zainoel Abidin Banda Aceh
Year 2013
ABSTRACT
Disaster can make health crisis, victim die, victim wounded, nutritional, contagion and psychological problem. Nurse is the
foremost have a big role to handling and care for disaster victim. Purpose of this study to find out the executor nurse role on disaster
management phase in the District General Hospital of dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Method of study is descriptive explorative
by using cross sectional study design through proportional sampling with 60 sample of number. Data collections by using
questionnaire that consist of 39 item of statements use Likert scale. The data analysis method is using analysis of univariate. Result
of study indicated that description of executor nurse role on disaster management phase is at in good category which consist of 5
sub-variabel they are role of executor nurse on preparedness phase (71.7%), role of mitigation phase (55.0%), role of response
phase (53.3%), role recovery phase (51.7%) and role of evaluation phase (53.3%). Suggested to hospital institution for to be
consideration to hold disastrousness training and give information for nurse know for they role in handling the disaster because the
nurses were the foremost people to handle the disaster.
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